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SPRING SPORTS 
SCHEDULE 1978 
BASEBALL 
Coach: Bob Wallace 
APRIL 
8 Cornell* A 1:00 
13 Ithaca H 3:00 
15 Hartwick* A 1:00 
19 Oswego H 3:00 
20 LeMoyne A 3:30 
22 Brockport* A 1:00 
27 Ithaca A 3:00 
29 Oneonta* A 12:30 
MAY 
2 R.l.T. H 3:00 
3 Cornell H 3:00 
8 Binghamton H 3:00 
13 Albany* H 1:00 
* Doubleheader 
JV BASEBALL 
Coach: Neil Perelle 
APRIL 
13 Cornell A 4:00 
15 Ithaca* H 1:00 
20 Cornell H 3:00 
22 Ithaca* H 1:00 
26 Tompkins-Cortland CC H 3:00 
29 Ithaca* A 1:00 
MAY 
1 Ithaca A 3:00 
4 Cornell H 3:00 
6 Tompkins-Cortland CC H 3:00 
9 Cornell* A 1:00 
13 Albany* H 1:00 
*Doubleheader 
GOLF — MEN'S 
Coach: Larry Martin 
APRIL 
26 Ithaca A 
27 Oswego H 
MAY 
1 Albany Inv. 
5 R.l.T. 
9 Hobart 
LACROSSE - MEN'S 
Coach: Chuck Winters 
MARCH 
25 Cornell at Manhasset HS A 1:30 
29 Massachusetts A 3:00 
APRIL 
2 CNY Lacrosse Club at 
Coyne Field, Syracuse U. A 2:00 
6 Oswego H 3:00 
9 Alumni-Varsity 
Scrimmage H 1:00 
12 Albany A 3:00 
15 Nassau CC at Hempstead A 11:00 
17 Geneseo A 3:30 
20 Brockport H 3:00 
22 Towson State H 2:00 
24 Ithaca A 3:00 
26 Syracuse A 7:30 
29 Adelphi H 2:00 
MAY 
3 Hobart H 3:00 
6 Potsdam A 2:00 
NCAA Division II Tournament Dates: 
May 10 Opening Round 
May 13 Quarter Finals 
May 17 Semi-Finals 
May 21 Finals at Home Field of one of 
the two teams in Champion­
ship Game 
J V LACROSSE-MEN'S 
Coach: Pete Fallon 
MARCH 
31 Suffolk CC H 3:00 
APRIL 
7 Farmingdale H 4:00 
9 Canton CC H 3:00 
12 Hartwick H 3:00 
14 Cornell A 4:00 
17 Syracuse A 7:00 
20 Hobart A 3:00 
21 Ithaca H 3:00 
26 Tompkins-Cortland CC H 3:00 
28 Ithaca A 3:00 
IAY 
2 Hobart H 3:00 
6 Cornell H 1:00 
LACROSSE —WOMEN'S 
Coach: Maria Hudzik 
APRIL 
11 Hofstra 
14 Lock Haven 
15 William Smith 
18 Brockport 
21 Colgate 
24 Oneonta 
A 4:00 
H 3:00 
H 11:00 
A 4:00 
H 3:00 
A 3:30 
27 Ithaca 
H 3:00 
MAY 
3 Cornell H 3:00 
5 Hartwick H 4:00 
6 NYSAIAW Championships 
at Colgate A 
SOFTBALL 
APRIL 
Coach: Sally Wallace 
3:30 7 Adelphi A 
8 Lehman at Adelphi A 10:00 
14 Oswego A 3:00 
16 Penn State H 10:00 
18 Cornell H 3:00 
22 Brockport H 1:00 
24 Oneonta A 2:30 
27 Ithaca H 3:00 
29 East Stroudsburg H 1:00 
MAY 
6-7 NYSAIAW Championship 
at Cortland H 
OUTDOOR TRACK - MEN'S 
Coach: Joe Pierson 
APRIL 
15 Binghamton Inv. A 1:00 
22 Oswego/Brockport A 1:00 
27 Colgate Relays A 3:00 
29 Albany A 2:00 
MAY 
2 Colgate H 3:00 
6 SUNYAC at Plattsburgh 
13 NYSCTFA at Fredonia 
OUTDOOR TRACK — WOMEN'S 
Coach: Karen Ruder 
APRIL 
11 East Stroudsburg 
15 Cortland Inv. 
19 Oswego 
23 Maryland Inv. 
29 Hartwicklnv. 
MAY 
5-6 EAIAW Regional Champ­
ionship at Slippery Rock 
13 Albany Inv. A 9:00 
A 2:30 
H 11:00 
A 3:00 
A 10:00 
A 

